



Avis aux lecteurs  
 
 
 
L’ouvrage	Principes	de	droit	constitutionnel	belge	paraîtra	en	février	2019	aux	
éditions	Die	Keure	-	La	Charte.	
	
Suite	à	la	conclusion	de	la	convention	d’édition	relative	audit	ouvrage,	les	droits	intellectuels	sur	le	fichier	
précédemment	disponible	en	libre	accès	à	la	présente	référence	ORBi	ont	été	cédés	à	la	S.A.	Uitgeverij	Die	
Keure,	à	Bruges	;	nous	n’en	sommes	donc	plus	les	titulaires.	Conformément	à	la	législation	fédérale	en	matière	
de	propriété	intellectuelle	(voy.	en	particulier	les	articles	XI.165	et	suivants	du	Code	de	droit	économique	du	28	
février	2013),	ledit	fichier	ne	peut	dès	lors	plus	être	maintenu	en	accès	ouvert.	
	
L’ouvrage	pourra	dès	février	2019	être	acquis	aux	éditions	Die	Keure	-	La	
Charte,	sur	le	site	:		
	
https://www.diekeure.be/fr-be/professional/droit	
	
Un	prix	spécial	étudiant	sera	par	ailleurs	pratiqué	au	magasin	des	Presses	
universitaires	de	Liège,	Campus	universitaire	du	Sart	Tilman,	L’Agora	1,	4000	
Liège		(bâtiment	B8,	2e	étage)	:	
	
http://www.presses.uliege.be/upload/docs/image/jpeg/2018-
09/flyers_magasins-2018-2019_page_1.jpg	
	
	
Le	Plan	général	du	cours	de	l’enseignement	de	Droit	constitutionnel	à	
l’université	de	Liège	demeure	en	revanche	pleinement	accessible	à	la	référence	
Orbi	https://orbi.uliege.be/handle/2268/98484	
	
	
Le	1er	novembre	2018	
	
	
Les	auteurs,	
	
	
	
Christian	Behrendt	et	Martin	Vrancken	
